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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu  
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan)  
yang lain dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
 (Terjemahan Q. S. Al-Insyiroh: 6 - 8). 
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2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permainan belajar bingo 
dapat meningkatkan penguasaan kosa kata dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia 
pada siswa kelas II SDN 04 Jaten atau tidak. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah permainan belajar bingo dapat meningkatkan penguasaan kosa kata 
dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas II SD N 04 Jaten tahun 
pelajaran 2011/2012?  
Subyek pelaku tindakan peneliti dan guru kelas II SD N 04 Jaten Kecamatan 
Jaten. Subyek kedua dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SD N 04 Jaten 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 38 siswa yang terdiri 23 
Putra dan 15 Putri.  Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yaitu data dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilakukan dan dikembangkan 
selama proses refleksi sampai proses penyusunan laporan, terdiri dari pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian/display data dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui permainan bingo 
kemampuan penguasaan kosakata siswa mengalami peningkatan  dari hasil belajar 
siswa 39.5% pada data awal menjadi 50% kemudian meningkat menjadi  87% hingga 
mencapai hasil belajar 95%. Keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan pada 
siklus I sebesar 26%, siklus II meningkat menjadi 60.5% dan pada siklus III mampu 
mencapai 87 %. Kreatifitas belajar siswa juga meningkat, perubahan hasil belajar 
pada kreatifitas belajar dapat terlihat dari data awal 0%, siklus I ada peningkatan 
menjadi 39.5%, pada siklus II sebesar 50%, hingga pada siklus III merupakan puncak 
dari hasil tindakan dengan permainan bingo seluruh siswa mau dan mampu 
mengembangkan kreatifitasnya mencapai 92%. 
 
Kata kunci : permainan bingo, kosakata. 
